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2009 Women's Volleyball 
Cedarville Match Highs (FINAL) 
All matches 
vs Northwestern Ohio (11/3/09) 
vs Urbana (9/19/09) 
vs Saint Francis (Ind.) (9/12/09) 
vs Indiana-Southeast (9/12/09) 
vs Point Park (10/2/09) 
ASSISTS 
ASSISTS 3-SETS 
at Shawnee State (9/29/09) 
vs Olivet Nazarene (8/28/09 in Dearborn, Ml) 
vs Indiana Tech (9/26/09 in Ft. Wayne, IN) 
vs Campbellsville (9/26/09 in Ft. Wayne, IN) 
vs Indiana-East (8/22/09 in Winona Lake, IN) 
ASSISTS 4-SETS 
vs Urbana (9/19/09) 
at Mt. Vernon Nazarene (10/13/09) 
at Grace (8/22/09) 
at Malone (10/31/09) 
vs Walsh (10/27/09) 
ASSISTS 5-SETS 
vs Northwestern Ohio (11/3/09) 
vs Saint Francis {Ind.) (9/12/09) 
vs Indiana-Southeast (9/12/09) 
vs Point Park (10/2/09) 
vs Walsh (11/14/09 in Mount Vernon, OH) 
DIGS 
vs Bethel (8/29/09 in Dearborn, Ml)--
vs Cincinnati Christian (9/19/09) 
vs Saint Francis (Ind.) (9/12/09) 
at Ohio Dominican (10/6/09) 
vs Walsh (11/14/09 in Mount Vernon, OH) 
DIGS3-SETS 
vs Notre Dame (Ohio) (9/18/09) 
at Shawnee State (9/29/09) 
vs Ohio Dominican (11/10/09) 
vs Indiana-East (8/22/09 in Winona Lake, IN) 
vs Campbellsville (9/26/09 in Ft. Wayne, IN) 
at Houghton (10/24/09) 
vs Urbana (9/19/09) 
at Malone (10/31/09) 
vs Indiana-East (9/11/09) 
DIGS4-SETS 
vs Spring Arbor (11/6/09 in Winona Lake, IN) 
DIGSS-SETS 
vs Bethel (8/29/09 in Dearborn, Ml) 
vs Cincinnati Christian (9/19/09) 
vs Saint Francis {Ind.) (9/12/09) 
at Ohio Dominican (10/6/09) 
vs Walsh (11/14/09 in Mount Vernon, OH) 
ACES 
vs Cincinnati Christian (9/19/09) 
vs Indiana-Southeast (8/21/09 in Winona Lake, IN) 
vs Daemen (10/3/09) 
at Grace (8/22/09) 
at Mt. Vernon Nazarene (10/13/09) 
BLOCKS 
vs Bethel (8/29/09 in Dearborn, Ml) 
vs Wittenberg (9/1/09) 
vs Cincinnati Christian (9/19/09) 
at Malone (10/31/09) 
vs Campbellsville (9/26/09 in Ft. Wayne, IN) 
at Houghton (10/24/09) 
vs Point Park (10/2/09) 
at Mt. Vernon Nazarene (10/13/09) 
vs Spring Arbor (11/6/09 in Winona Lake, IN) 
vs Notre Dame (Ohio) (9/18/09) 
.429 (55- 7-112) 
.412 (41- 8- 80) 
.407 (42- 9- 81) 
.359 (51-9-117) 
.333 (39-12- 81) 
.320 (63-15-150) 
.318 (69-21-151) 
.291 (52- 9-148) 
.289 (47-14-114) 
.287 (45-14-108) 
69 (69-21-151) 5s 
68 (68-20-184) 4s 
64 (64-23-157) 5s 
63 (63-28-147) 5s 
63 (63-15-150) 5s 
62 (62-21-185) 5s 
55 (55-7-112) 3s 
53 (53-21-158) 4s 
53 (53-17-150) 5s 
52 (52- 9-148) 4s 
55 (55- 7-112) 
47 (47-14-114) 
45 (45-14-108) 
43 (43-24-122) 
42 (42- 9- 81) 
68 (68-20-184) 
53 (53-21-158) 
52 (52- 9-148) 
51 (51-9-117) 
51 (51-16-137) 
69 (69-21-151) 
64 (64-23-157) 
63 (63-28-147) 
63 (63-15-150) 
62 (62-21-185) 
185 (62-21-185) 5s 
184 (68-20-184) 4s 
175 (52-30-175) 5s 
158 (53-21-158) 4s 
158 (39-20-158) 4s 
157 (64-23-157) 5s 
151 (69-21-151) 5s 
150 (53-17-150) 5s 
150 (63-15-150) 5s 
148 (52- 9-148) 4s 
125 (39-11-125) 
122 (43-24-122) 
114 (47-14-114) 
112 (55- 7-112) 
108 (45-14-108) 
184 (68-20-184) 
158 (53-21-158) 
158 (39-20-158) 
148 (52- 9-148) 
144 (42- 7-144) 
185 (62-21-185) 
175 (52-30-175) 
157 (64-23-157) 
151 (69-21-151) 
150 (63-15-150) 
2009 Women's Volleyball 
Cedarville Match Highs (FINAL) 
All matches 
OPPONENT TEAM MATCH HIGHS 
ATTACK PERCENT CK-E-TA) 
at Shawnee State (9/29/09) 
vs Indiana Tech (9/26/09 in Ft. Wayne, IN) 
vs Saint Xavier (9/11/09) 
at Capital (9/15/09) 
at Taylor (8/25/09) 
vs Indiana-Southeast (9/12/09) 
vs Northwestern Ohio (11/3/09) 
at Houghton (10/24/09) 
vs Notre Dame (Ohio) (9/18/09) 
at Saint Francis (Ind.) (9/25/09) 
KILLS (K-E-TA) 
vs Northwestern Ohio (11/3/09) 
vs Urbana (9/19/09) 
vs Point Park (10/2/09) 
vs Saint Francis (Ind.) (9/12/09) 
vs Indiana-Southeast (9/12/09) 
at Ohio Dominican (10/6/09) 
at Shawnee State (9/29/09) 
at Malone (10/31/09) 
vs Walsh (11/14/09 in Mount Vernon, OH) 
at Houghton (10/24/09) 
KILLS 3-SETS /K-E-TA) 
at Shawnee State (9/29/09) 
vs Notre Dame (Ohio) (9/18/09) 
at Saint Francis (Ind.) (9/25/09) 
vs Olivet Nazarene (8/28/09 in Dearborn, Ml) 
vs Saint Xavier (9/11/09) 
vs Urbana (9/19/09) 
at Malone (10/31/09) 
at Houghton (10/24/09) 
at Capital (9/15/09) 
KILLS 4-SETS (K·E-TAl 
at Mt. Vernon Nazarene (10/13/09) 
KILLS 5-SETS (K-E-TA) 
vs Northwestern Ohio (11/3/09) 
vs Point Park (10/2/09) 
vs Saint Francis (Ind.) (9/12/09) 
vs Indiana-Southeast (9/12/09) 
at Ohio Dominican (10/6/09) 
TOTAL ATTEMPTS CK-E-TA) 
at Ohio Dominican (10/6/09) 
vs Urbana (9/19/09) 
vs Bethel (8/29/09 in Dearborn, Ml) 
at Malone (10/31/09) 
at Ursuline (10/9/09) 
VS Point Park (10/2/09) 
vs Northwestern Ohio (11/3/09) 
vs Walsh (11/14/09 in Mount Vernon, OH) 
vs Indiana-Southeast (9/12/09) 
at Houghton (10/24/09) 
TOTAL ATTEMPTS 3-SETS CK-E-TA) 
vs Ohio Dominican (11/10/09) 
vs Olivet Nazarene (8/28/09 in Dearborn, Ml) 
vs Notre Dame (Ohio) (9/18/09) 
at Shawnee State (9/29/09) 
at Saint Francis (Ind.) (9/25/09) 
TOTAL ATTEMPTS 4-SETS CK-E-TA) 
vs Urbana (9/19/09) 
at Malone (10/31/09) 
at Ursuline (10/9/09) 
at Houghton (10/24/09) 
at Roberts Wesleyan (10/23/09) 
TOTALATTEMPTS5-SETS (K-E-TA} 
at Ohio Dominican (10/6/09) 
vs Bethel (8/29/09 in Dearborn, Ml) 
vs Point Park (10/2/09) 
vs Northwestern Ohio (11/3/09) 
vs Indiana-Southeast (9/12/09) 
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2009 Women's Volleyball 
Cedarville Match Highs (FINAL) 
All matches 
ASSISTS 
Debbie Brubaker vs Northwestern Ohio (11/3/09) 
Stacey Flatt vs Indiana-Southeast (9/12/09) 
Katie Geary vs Point Park (10/2/09) 
Chelsea Hill vs Saint Francis (Ind.) (9/12/09) 
Hannah Duran vs Walsh (11/14/09 in Mount Vernon, OH) 
ASSISTS 3-SETS 
Haley Halcomb at Shawnee State (9/29/09) 
Melanie Forman vs Indiana Tech (9/26/09 in Ft. Wayne, IN) 
Melanie Forman vs Indiana Tech (8/28/09 in Dearborn, Ml} 
Kate Verhoff vs Notre Dame (Ohio) (9/18/09) 
Erin Sikora vs Olivet Nazarene (8/28/09 in Dearborn, Ml) 
ASSISTS 4-SETS 
Kaylin Austen at Mt. Vernon Nazarene (10/13/09) 
Jackie Schwamberger at Malone (10/31/09) 
Rachel Bult at Grace (8/22/09) 
Hannah Duran vs Walsh (10/27/09) 
Kaylee VanEngen vs Spring Arbor (11/6/09 in Winona Lake, IN) 
ASSISTS 5-SETS 
Debbie Brubaker vs Northwestern Ohio (11/3/09) 
Stacey Flatt vs Indiana-Southeast (9/12/09) 
Katie Geary vs Point Park (10/2/09) 
Chelsea Hill vs Saint Francis (Ind.) (9/12/09) 
Hannah Duran vs Walsh (11/14/09 in Mount Vernon, OH) 
DIGS 
Cara Barkes vs Cincinnati Christian (9/19/09) 
Abby Schnur vs Saint Francis (Ind.) (9/12/09) 
Chelsie Snively vs Urbana (9/19/09) 
Kristen Rohlfs vs Walsh (11/14/09 in Mount Vernon, OH) 
Sarah Carroll vs Bethel (8/29/09 in Dearborn, Ml) 
DIGS3-SETS 
Caitlin Dresing vs Campbellsville (9/26/09 in Ft. Wayne, IN) 
Katie Barbis vs Notre Dame (Ohio) (9/18/09) 
Kayla Hartman vs Indiana Tech (9/26/09 in Ft. Wayne, IN) 
Mandy Bastian vs Notre Dame (Ohio) (9/18/09) 
Tiffany Dailey at Shawnee State (9/29/09) 
DIGS 4-SETS 
Chelsie Snively vs Urbana (9/19/09) 
Darby Emerson at Houghton (10/24/09) 
Caitlin Myles at Mt. Vernon Nazarene (10/13/09) 
Ashley Kuvshinikov at Houghton (10/24/09) 
Danielle Miller vs Urbana (9/19/09) 
DIGS 5-SETS 
Cara Barkes vs Cincinnati Christian (9/19/09) 
Abby Schnur vs Saint Francis (Ind.) (9/12/09) 
Kristen Rohlfs vs Walsh (11/14/09 in Mount Vernon, OH) 
Sarah Carroll vs Bethel (8/29/09 in Dearborn, Ml) 
Rachel Billing at Ohio Dominican (10/6/09) 
ACES 
Taylor Farris vs Cincinnati Christian (9/19/09) 
Rachael Bowler vs Daemen ( 10/3/09) 
Amber Levy vs Dae men ( 10/3/09) 
Cassandra Kramer vs Spring Arbor (11/6/09 in Winona Lake, IN) 
Missy Cooper at Grace (8/22/09) 
BLOCKS (BS-BAI 
Heather Hammonds vs Cincinnati Christian (9/19/09) 
Leah Scott at Houghton (10/24/09) 
Emily Henry vs Bethel (8/29/09 in Dearborn, Ml) 
Kristy Birkemeier vs Ohio Dominican (11 /10/09) 
Summer Hale at Ohio Dominican (10/6/09) 
Lindsey Oberacker vs Point Park (10/2/09) 
Brittany Morris vs Walsh (11/14/09 in Mount Vernon, OH) 
Kristen Schoolcraft at Malone (10/31/09) 
Michelle Rumschlag at Saint Francis (Ind.) (9/25/09) 
Nicole Newton vs Saint Francis (Ind.) (9/12/09) 
.789 (15- 0-19) 
.682 (16- 1-22) 
.560 ( 15- 1-25) 
.520 (14- 1-25) 
.500 (14- 3-22) 
.480 (13- 1-25) 
.475 (23- 4-40) 
.471 (18- 2-34) 
.459 (20- 3-37) 
.452 (16-2-31) 
23 (23- 4-40) 5s 
20 (20- 3-37) 5s 
19 (19- 7-40) 5s 
19 (19- 6-50) 4s 
18 (18- 2-34) 5s 
17 (17- 5-37) 5s 
17 (17- 4-39) 5s 
17 (17- 2-43) 4s 
16 (16- 5-32) 5s 
16 (16- 4-48) 5s 
16 (16- 2-31) 
16 (16- 4-27) 
15 (15- 0-19} 
13(13-5-31) 
13 (13- 5-27) 
19 (19- 6-50) 
17 (17- 2-43) 
16 (16- 1-35) 
16 (16- 6-35) 
16 (16- 5-30) 
23 (23- 4-40) 
20 (20- 3-37) 
19 (19- 7-40) 
18 (18- 2-34) 
17 (17- 5-37) 
56 (11- 7-56) 4s 
50 (19- 6-50) 4s 
48 (16- 4-48) 5s 
44 (15- 5-44) 4s 
43 (13- 2-43) 4s 
43 (17- 2-43) 4s 
43 (13- 8-43) 5s 
42 (14- 7-42) 5s 
42 (13- 3-42) 5s 
41 ( 11- 6-41) 5s 
37 ( 9- 1-37) 
34 (12- 7-34) 
31 (13- 5-31} 
31 (16- 2-31) 
27 (13- 5-27) 
56 (11- 7-56) 
50 ( 19- 6-50) 
44 (15- 5-44) 
43 (13- 2-43) 
43 (17- 2-43) 
48 (16- 4-48) 
43 (13- 8-43) 
42 (13- 3-42) 
42 (14- 7-42) 
41 (11- 6-41) 
2009 Women's Volleyball 
Cedarville Match Highs (FINAL) 
All matches 
OPPONENT INDIVIDUAL MATCH HIGHS 
ATTACK PERCENT (K-E-TA) minimum 12 kills 
Megan Wills at Shawnee State (9/29/09) 
Monica Reis vs Cincinnati Christian (9/19/09) 
Holly Motheral at Houghton (10/24/09) 
Alison Hostetler at Capital (9/15/09) 
Michelle Hurt vs Indiana Wesleyan (9/25/09 in Ft. Wayne, IN) 
Brittany Morris vs Walsh (10/27/09) 
Katie Luebke vs Northwestern Ohio (11/3/09) 
Vanessa Stauble vs Indiana-Southeast (9/12/09) 
Lindsey Oberacker vs Point Park ( 10/2/09) 
Heather Koehler at Shawnee State (9/29/09) 
KILLS (K-E-TAl 
Katie Luebke vs Northwestern Ohio (11/3/09) 
Lindsey Oberacker vs Point Park (10/2/09) 
Malory Brooks vs Saint Francis (Ind.) (9/12/09) 
Paula Lindsay vs Urbana (9/19/09) 
Vanessa Stauble vs Indiana-Southeast (9/12/09) 
Roshelle Wattercutte vs Northwestern Ohio (11/3/09) 
Meagan Enyart vs Northwestern Ohio (11/3/09) 
Corey Phillips at Roberts Wesleyan (10/23/09) 
Pamela Cockerell vs Indiana-Southeast (9/12/09) 
Rachel Billing at Ohio Dominican (10/6/09) 
KILLS 3-SETS (K-E-TA) 
Heather Koehler at Shawnee State (9/29/09) 
Samantha Larson vs Indiana Tech (9/26/09 in Ft. Wayne, IN) 
Megan Wills at Shawnee State (9/29/09) 
Katie Barbis vs Notre Dame (Ohio) (9/18/09) 
Samantha Larson vs Indiana Tech (8/28/09 in Dearborn, Ml) 
KILLS 4-SETS (K-E-TAl 
Paula Lindsay vs Urbana (9/19/09) 
Corey Phillips at Roberts Wesleyan (10/23/09) 
Anna Glass vs Spring Arbor (11/6/09 in Winona Lake, IN) 
Stephanie Lawson at Grace (8/22/09) 
Breezy Strete vs Indiana-East (9/11/09) 
KILLS 5-SETS (K-E-TA) 
Katie Luebke vs Northwestern Ohio (11/3/09) 
Lindsey Oberacker vs Point Park (10/2/09) 
Malory Brooks vs Saint Francis (Ind.) (9/12/09) 
Vanessa Stauble vs Indiana-Southeast (9/12/09) 
Roshelle Wattercutte vs Northwestern Ohio (11/3/09) 
TOTAL ATTEMPTS (K-E-TA) 
Jamie Fox at Ursuline (10/9/09) 
Paula Lindsay vs Urbana (9/19/09) 
Rachel Billing at Ohio Dominican (10/6/09) 
Jennifer Gahagan at Malone (10/31/09) 
Lenore Bassett at Houghton (10/24/09) 
Corey Phillips at Roberts Wesleyan (10/23/09) 
Heather Hammonds vs Cincinnati Christian (9/19/09) 
Natalie Phillips vs Walsh (11/14/09 in Mount Vernon, OH) 
Rachel Roddy vs Point Park (10/2/09) 
Ashley Wagner vs Bethel (8/29/09 in Dearborn, Ml) 
TOTAL ATTEMPTS 3-SETS (K-E-TA} 
Rachel Billing vs Ohio Dominican (11/10/09) 
Emily Wetzler vs Carlow (10/31/09 in Canton, OH) 
Katie Barbis vs Notre Dame (Ohio) (9/18/09) 
Heather Koehler at Shawnee State (9/29/09) 
Samantha Larson vs Indiana Tech (8/28/09 in Dearborn, Ml) 
TOTAL ATTEMPTS 4-SETS (K-E-TA) 
Jamie Fox at Ursuline (10/9/09) 
Paula Lindsay vs Urbana (9/19/09) 
Jennifer Gahagan at Malone (10/31/09) 
Lenore Bassett at Houghton ( 10/24/09) 
Corey Phillips at Roberts Wesleyan (10/23/09) 
TOTALATTEMPTS5-SETS CK-E-TAl 
Rachel Billing at Ohio Dominican (10/6/09) 
Heather Hammonds vs Cincinnati Christian (9/19/09) 
Rachel Roddy vs Point Park ( 10/2/09) 
Natalie Phillips vs Walsh (11/14/09 in Mount Vernon , OH) 
Ashley Wagner vs Bethel (8/29/09 in Dearborn, Ml) 
64 (5s) 
60 (5s) 
59 (5s) 
58 (4s) 
56 (4s) 
46 
40 
39 
35 
30 
58 
56 
56 
54 
51 
64 
60 
59 
55 
53 
86 (4s) 
82 (4s) 
81 (4s) 
80 (5s) 
77 (4s) 
62 
49 
45 
45 
43 
86 
82 
81 
77 
76 
2009 Women's Volleyball 
Cedarville Match Highs (FINAL) 
All matches 
vs Indiana-Southeast (9/12/09) 
vs Point Park (10/2/09) 
vs Northwestern Ohio (11/3/09) 
vs Urbana (9/19/09) 
ASSISTS 
vs Spring Arbor (11/6/09 in Winona Lake, IN) 
ASSISTS 3-SETS 
vs Notre Dame (Ohio) (9/18/09) 
vs Carlow (10/31/09 in Canton, OH) 
vs Ohio Dominican (11/10/09) 
at Shawnee State (9/29/09) 
at Saint Francis (Ind.) (9/25/09) 
ASSISTS 4-SETS 
vs Urbana (9/19/09) 
vs Spring Arbor (11/6/09 in Winona Lake, IN) 
at Houghton (10/24/09) 
at Ursuline (10/9/09) 
vs Daemen (10/3/09) 
ASSISTS 5-SETS 
vs Indiana-Southeast (9/12/09) 
vs Point Park (10/2/09) 
vs Northwestern Ohio (11/3/09) 
vs Walsh (11/14/09 in Mount Vernon, OH) 
at Ohio Dominican (10/6/09) 
at Ursuline (10/9/09) 
vs Indiana-East (9/11/09) 
vs Urbana (9/19/09) 
at Ohio Dominican (10/6/09) 
vs Spring Arbor (11/6/09 in Winona Lake, IN) 
DIGS3-SETS 
vs Ohio Dominican (11/10/09) 
vs Campbellsville (9/26/09 in Ft. Wayne, IN) 
at Shawnee State (9/29/09) · 
vs Olivet Nazarene (8/28/09 in Dearborn, Ml) 
vs Indiana-East (8/22/09 in Winona Lake, IN) 
at Ursuline (10/9/09) 
vs Indiana-East (9/11/09) 
vs Urbana (9/19/09) 
DIGS4-SETS 
vs Spring Arbor (11/6/09 in Winona Lake, IN) 
at Houghton (10/24/09) 
DIGSS-SETS 
80 at Ohio Dominican (10/6/09) 
72 vs Bethel (8/29/09 in Dearborn, Ml) 
70 vs Walsh (11/14/09 in Mount Vernon, OH) 
65 vs Point Park (10/2/09) 
62 vs Indiana Wesleyan (9/25/09 in Ft. Wayne, IN) 
ACES 
9 at Grace (8/22/09) 
7 at Ursuline (10/9/09) 
7 at Grace (11/6/09) 
7 vs Huntington (8/21/09 in Winona Lake, IN) 
7 vs Carlow (10/31/09 in Canton, OH) 
BLOCKS 
17.0 vs Walsh (10/27/09) 
14.0 vs Bethel (8/29/09 in Dearborn, Ml) 
13.0 at Roberts Wesleyan (10/23/09) 
13.0 vs Cincinnati Christian (9/19/09) 
13.0 vs Walsh (11/14/09 in Mount Vernon, OH) 
12.0 vs Illinois Tech (8/29/09 in Dearborn, Ml) 
12.0 at Ohio Dominican (10/6/09) 
12.0 vs Indiana-Southeast (9/12/09) 
11.0 vs Daemen (10/3/09) 
11.0 vs Point Park (10/2/09) 
.403 (65- 9-139) 
.399 (67-10-143) 
.340 (66-1 1-162) 
.319 (58-13-141) 
.291 (42-12-103) 
.275 (50-14-131 ) 
.265 (54-13-155) 
.263 (52-16-137) 
.261 (48-17-119) 
.250 (34-10- 96) 
67 (67-10-143) 5s 
66 (66-11-162) 5s 
65 (65- 9-139) 5s 
64 (64-21-187) 4s 
61 (61-21-173) 4s 
58 (58-13-141) 4s 
58 (58-22-185) 4s 
57 (57-18-157) 4s 
56 (56-18-175) 5s 
55 (55-18-153) 4s 
48 (48-17-119) 
42 (42-12-103) 
40 (40-13-138) 
39 (39-10-121) 
34 (34-10- 96) 
64 (64-21-187) 
61 (61-21-173) 
58 (58-13-141) 
58 (58-22-185) 
57 (57-18-157) 
67 (67-10-143) 
66 (66-11-162) 
65 (65- 9-139) 
56 (56-18-175) 
55 (55-21-164) 
187 (64-21-187) 4s 
185 (58-22-185) 4s 
175 (56-18-175) 5s 
173 (61-21-173) 4s 
168 (55-16-168) 5s 
167 (53-20-167) 4s 
164 (55-21-164) 5s 
162 (49-16-162) 4s 
162 (66-11-162) 5s 
157 (57-18-157) 4s 
138 (40-13-138) 
121 (39-10-121) 
119 (48-17-119) 
107 (31-14-107) 
105 (33-18-105) 
187 (64-21-187) 
185 (58-22-185) 
173 (61 -21-173) 
167 (53-20-167) 
162 (49-16-162) 
175 (56-18-175) 
168 (55-16-168) 
164 (55-21-164) 
162 (66-11-162) 
155 (54-13-155) 
2009 Women's Volleyball 
Cedarville Match Highs (FINAL) 
All matches 
TEAM MATCH HIGHS 
ATTACK PERCENT (K-E-TA) 
vs Northwestern Ohio (11/3/09) 
vs Indiana-Southeast (9/12/09) 
VS Point Park (10/2/09) 
at Ursuline (10/9/09) 
vs Carlow (10/31/09 in Canton, OH) 
vs Walsh (10/27/09) 
vs Saint Francis (Ind.) (9/12/09) 
vs Cincinnati Christian (9/19/09) 
vs Notre Dame (Ohio) (9/18/09) 
at Saint Francis (Ind.) (9/25/09) 
KILLS {K-E-TA) 
vs Indiana-Southeast (9/12/09) 
vs Point Park (10/2/09) 
vs Northwestern Ohio (11/3/09) 
vs Urbana (9/19/09) 
at Houghton (10/24/09) 
at Ursuline (10/9/09) 
vs Spring Arbor (11/6/09 in Winona Lake, IN) 
at Roberts Wesleyan (10/23/09) 
at Ohio Dominican (10/6/09) 
vs Daemen (10/3/09) 
KILLS 3-SETS {K-E-TA) 
vs Notre Dame (Ohio) (9/18/09) 
vs Carlow (10/31/09 in Canton, OH) 
vs Ohio Dominican (11/10/09) 
at Shawnee State (9/29/09) 
at Saint Francis (Ind.) (9/25/09) 
KILLS 4-SETS (K-E-TA) 
vs Urbana (9/19/09) 
at Houghton (10/24/09) 
at Ursuline (10/9/09) . 
vs Spring Arbor (11/6/09 in Winona Lake, IN) 
at Roberts Wesleyan (10/23/09) 
KILLS 5-SETS {K-E-TA) 
vs Indiana-Southeast (9/12/09) 
vs Point Park (10/2/09) 
vs Northwestern Ohio (11/3/09) 
at Ohio Dominican (10/6/09) 
vs Bethel (8/29/09 in Dearborn, Ml) 
TOTAL ATTEMPTS {K-E-TAl 
vs Urbana (9/19/09) 
vs Spring Arbor (11/6/09 in Winona Lake, IN) 
at Ohio Dominican (10/6/09) 
at Houghton (10/24/09) 
vs Walsh (11/14/09 in Mount Vernon, OH) 
vs Indiana-East (9/11/09) 
vs Bethel (8/29/09 in Dearborn, Ml) 
at Malone (10/31/09) 
vs Point Park (10/2/09) 
at Roberts Wesleyan (10/23/09) 
TOTAL ATTEMPTS 3-SETS CK-E-TA) 
vs Ohio Dominican (11/10/09) 
at Shawnee State (9/29/09) 
vs Notre Dame (Ohio) (9/18/09) 
vs Campbellsville (9/26/09 in Ft. Wayne, IN) 
vs Indiana-East (8/22/09 in Winona Lake, IN) 
TOTAL ATTEMPTS 4-SETS {K-E-TAl 
vs Urbana (9/19/09) 
vs Spring Arbor (11/6/09 in Winona Lake, IN) 
at Houghton (10/24/09) 
vs Indiana-East (9/11/09) 
at Malone (10/31/09) 
TOTALATTEMPTSS-SETS (K-E-TAl 
at Ohio Dominican (10/6/09) 
vs Walsh (11/14/09 in Mount Vernon, OH) 
vs Bethel (8/29/09 in Dearborn, Ml) 
vs Point Park (10/2/09) 
vs Saint Francis (Ind.) (9/12/09) 
57 (5s) 
56 (4s) 
54 (5s) 
54 (4s) 
53 (5s) 
44 
38 
36 
33 
29 
56 
54 
51 
50 
44 
57 
54 
53 
49 
47 
36 (5s) 
28 (4s) 
26 (4s) 
22 (4s) 
21 (4s) 
19 
17 
16 
14 
14 
28 
26 
22 
21 
21 
36 
20 
19 
19 
19 
4 
4 
4 
3 
3 
10 (7-3) 
10 ( 4- 6) 
9 ( 2-7) 
9 ( 2-7) 
7 ( 4-3) 
7 ( 4-3) 
7 ( 1- 6) 
7 ( 1- 6) 
6 ( 3-3) 
6 ( 3- 3) 
2009 Women's Volleyball 
Cedarville Match Highs (FINAL) 
All matches 
ASSISTS 
Erica Bartholomew vs Indiana-Southeast (9/12/09) 
Erica Bartholomew vs Urbana (9/19/09) 
Erica Bartholomew vs Point Park (10/2/09) 
Erica Bartholomew at Houghton (10/24/09) 
Erica Bartholomew vs Walsh (11/14/09 in Mount Vernon, OH) 
ASSISTS 3-SETS 
Erica Bartholomew vs Notre Dame (Ohio) (9/18/09) 
Erica Bartholomew vs Carlow (10/31/09 in Canton, OH) 
Erica Bartholomew vs Ohio Dominican (11/10/09) 
Erica Bartholomew at Shawnee State (9/29/09) 
Erica Bartholomew at Saint Francis (Ind.) (9/25/09) 
ASSISTS 4-SETS 
Erica Bartholomew vs Urbana (9/19/09) 
Erica Bartholomew at Houghton ( 10/24/09) 
Erica Bartholomew at Ursuline (10/9/09) 
Erica Bartholomew vs Spring Arbor (11/6/09 in Winona Lake, IN) 
Erica Bartholomew vs Daemen ( 10/3/09) 
ASSISTS 5-SETS 
Erica Bartholomew vs Indiana-Southeast (9/12/09) 
Erica Bartholomew vs Point Park (10/2/09) 
Erica Bartholomew vs Walsh (11/14/09 in Mount Vernon, OH) 
Erica Bartholomew at Ohio Dominican (10/6/09) 
Erica Bartholomew vs Cincinnati Christian (9/19/09) 
DIGS 
Heather Kirkpatrick at Ohio Dominican (10/6/09) 
Heather Kirkpatrick at Malone (10/31/09) 
Heather Kirkpatrick vs Urbana (9/19/09) 
Heather Kirkpatrick vs Indiana-East (9/11/09) 
Heather Kirkpatrick vs Spring Arbor {11/6/09 in Winona Lake, IN) 
DIGS3-SETS 
Heather Kirkpatrick vs Campbellsville (9/26/09 in Ft. Wayne, IN) 
Heather Kirkpatrick at Shawnee State (9/29/09) 
Heather Kirkpatrick vs Ohio Dominican (11/10/09) 
Liz Sweeney vs Ohio Dominican (11/10/09) 
Heather Kirkpatrick vs Indiana Tech (8/28/09 in Dearborn, Ml) 
DIGS 4-SETS 
Heather Kirkpatrick at Malone (10/31/09) 
Heather Kirkpatrick vs Urbana (9/19/09) 
Heather Kirkpatrick vs Indiana-East (9/11/09) 
Heather Kirkpatrick vs Spring Arbor (11/6/09 in Winona Lake, IN) 
Katherine MacKenzie at Ursuline (10/9/09) 
DIGS5-SETS 
Heather Kirkpatrick at Ohio Dominican (10/6/09) 
Heather Kirkpatrick vs Bethel (8/29/09 in Dearborn, Ml) 
Heather Kirkpatrick vs Indiana Wesleyan (9/25/09 in Ft. Wayne, IN) 
Heather Kirkpatrick vs Point Park (10/2/09) 
Heather Kirkpatrick vs Saint Francis (Ind.) (9/12/09) 
ACES 
Lauren Gill at Grace (11/6/09) 
Erica Bartholomew at Ohio Dominican (10/6/09) 
Emilie Lynch at Grace (8/22/09) 
Casey Hinzman vs Huntington (8/21/09 in Winona Lake, IN) 
Casey Hinzman vs Cincinnati Christian (9/19/09) 
BLOCKS (BS-BA) 
Kylee Husak vs Walsh (10/27/09) 
Kylee Husak vs Cincinnati Christian (9/19/09) 
Kylee Husak vs Bethel (8/29/09 in Dearborn, Ml) 
Kylee Husak vs Indiana-Southeast (9/12/09) 
Kylee Husak vs Indiana-East (9/11/09) 
Kylee Husak vs Walsh (11/14/09 in Mount Vernon, OH) 
Justine Christiaanse at Ohio Dominican (10/6/09) 
Kylee Husak at Mt. Vernon Nazarene (10/13/09) 
Lauren Gill at Roberts Wesleyan (10/23/09) 
Kylee Husak vs Illinois Tech (8/29/09 in Dearborn, Ml) 
.556 (22- 2-36) 
.545 (14- 2-22) 
.543 (20- 1-35) 
.536 (19- 4-28) 
.536 (16- 1-28) 
.525 (22- 1-40) 
.516 (17-1-31) 
.500 (16· 0-32) 
.458 (12-1-24) 
.455 (19- 4-33) 
22 (22- 2-36) 5s 
22 (22- 1-40) 5s 
21 (21- 4-55) 4s 
20 (20· 7-54) 4s 
20 (20· 1-35) 5s 
20 (20- 5-36) 4s 
20 (20- 7-50) 4s 
19 (19- 4-33) 5s 
19 (19- 4-28) 5s 
18 (18· 7-47) 4s 
17 (17- 1-31) 
14 (14- 2-34) 
13 (13- 2-27) 
12 (12- 2-30) 
12 (12- 5-42) 
21 (21- 4-55) 
20 (20- 7-54) 
20 (20· 7-50) 
20 (20· 5-36) 
18 (18- 7-47) 
22 (22· 2-36) 
22 (22- 1-40) 
20 (20- 1-35) 
19 (19· 4-28) 
19 (19- 4-33) 
55 (21- 4-55) 4s 
54 (20- 7-54) 4s 
50 (20- 7-50) 4s 
48 (17- 5-48) 4s 
47 (18· 7-47) 4s 
46 (13- 5-46) 4s 
45 (16- 2-45) 5s 
44 (16· 3-44) 4s 
43 ( 9- 6-43) 4s 
42 (17-1-42) 5s 
42 (12- 5-42) 
34 (14- 2-34) 
31 (12- 2-31) 
31 (17-1-31) 
30 (12- 2-30) 
55 (21- 4-55) 
54 (20- 7-54) 
50 (20- 7-50) 
48 (17- 5-48) 
47 (18- 7-47) 
45 (16· 2-45) 
42 (17- 1-42) 
42 (11- 4-42) 
42 (16- 3-42) 
40 (22- 1-40) 
2009 Women's Volleyball 
Cedarville Match Highs (FINAL) 
All matches 
INDIVIDUAL MATCH HIGHS 
ATTACK PERCENT (K-E-TA) minimum 12 kills 
Kylee Husak vs Northwestern Ohio (11/3/09) 
Justine Christiaanse at Houghton (10/24/09) 
Kylee Husak vs Indiana-Southeast (9/12/09) 
Kylee Husak vs Indiana Wesleyan (9/25/09 in Ft. Wayne, IN) 
Emily Shade vs Northwestern Ohio (11/3/09) 
Emily Shade vs Indiana-Southeast (9/12/09) 
Emily Shade VS Notre Dame (Ohio) (9/18/09) 
Kylee Husak vs Daemen (10/3/09) 
Kylee Husak at Grace (8/22/09) 
Kylee Husak vs Bethel (8/29/09 in Dearborn, Ml) 
KILLS (K-E-TAl 
Kylee Husak vs Northwestern Ohio (11/3/09) 
Emily Shade vs Indiana-Southeast (9/12/09) 
Kylee Husak vs Urbana (9/19/09) 
Emily Shade vs Spring Arbor (11/6/09 in Winona Lake, IN) 
Kylee Husak vs Indiana-Southeast (9/12/09) 
Kylee Husak vs Huntington (8/21/09 in Winona Lake, IN) 
Lauren Gill vs Urbana (9/19/09) 
Kylee Husak vs Bethel (8/29/09 in Dearborn, Ml) 
Kylee Husak vs Indiana Wesleyan (9/25/09 in Ft. Wayne, IN) 
Emily Shade at Grace (11/6/09) 
KILLS 3-SETS {K-E-TA) 
Emily Shade vs Notre Dame (Ohio) (9/18/09) 
Kylee Husak at Shawnee State (9/29/09) 
Kylee Husak vs Notre Dame (Ohio) (9/18/09) 
Kylee Husak vs Ohio Dominican (11/10/09) 
Emily Shade vs Ohio Dominican (11/10/09) 
KILLS 4-SETS (K-E-TA) 
Kylee Husak vs Urbana (9/19/09) 
Emily Shade vs Spring Arbor (11/6/09 in Winona Lake, IN) 
Lauren Gill vs Urbana (9/19/09) 
Kylee Husak vs Huntington (8/21/09 in Winona Lake, IN) 
Emily Shade at Grace (11/6/09) 
KILLS 5-SETS (K-E-TA) 
Kylee Husak vs Northwestern Ohio (11/3/09) 
Emily Shade vs Indiana-Southeast (9/12/09) 
Kylee Husak vs Indiana-Southeast (9/12/09) 
Kylee Husak vs Indiana Wesleyan (9/25/09 in Ft. Wayne, IN) 
Kylee Husak vs Bethel (8/29/09 in Dearborn, Ml) 
TOTAL ATTEMPTS (K-E-TA) 
Kylee Husak vs Urbana (9/19/09) 
Emily Shade vs Spring Arbor (11/6/09 in Winona Lake, IN) 
Lauren Gill vs Urbana (9/19/09) 
Emily Shade vs Indiana-East (9/11/09) 
Emily Shade at Grace (11/6/09) 
Emily Shade at Capital (9/15/09) 
Emily Shade at Ohio Dominican (10/6/09) 
Lauren Gill at Houghton (10/24/09) 
Emily Shade at Malone (10/31/09) 
Kylee Husak vs Point Park (10/2/09) 
TOTAL ATTEMPTS 3-SETS {K-E-TA) 
Emily Shade vs Ohio Dominican (11/10/09) 
Kylee Husak at Shawnee State (9/29/09) 
Emily Shade vs Carlow (10/31/09 in Canton, OH) 
Emily Shade vs Notre Dame (Ohio) (9/18/09) 
Kylee Husak vs Ohio Dominican (11/10/09) 
TOTAL ATTEMPTS 4-SETS {K-E-TA) 
Kylee Husak vs Urbana (9/19/09) 
Emily Shade vs Spring Arbor (11/6/09 in Winona Lake, IN) 
Lauren Gill vs Urbana (9/19/09) 
Emily Shade vs Indiana-East (9/11/09) 
Emily Shade at Grace (11/6/09) 
TOTAL ATTEMPTS 5-SETS (K-E-TA) 
Emily Shade at Ohio Dominican (10/6/09) 
Kylee Husak vs Point Park (10/2/09) 
Lauren Gill at Ohio Dominican (10/6/09) 
Kylee Husak vs Walsh (11/14/09 in Mount Vernon, OH) 
Emily Shade vs Indiana-Southeast (9/12/09) 
